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PANORAMA EDITORIAL 
Aunque es un ámbito de difíciL deLimitación, hemos intentado ceñimos en esta panorámica a Las coLecci(}nes edita­
das en nuestro país de libros de divulgadón científica, dejando fuera manuales, publicaciones profesionales () libros 
dirigidos aL ámbito escoLar. La sección se compLeta con sendos apartados dedicados a las Revistas y los Suplemen­
tos de prensa. En el próximo número, dedicaremos esta misma sección a los "otros soportes documentales". 
"BIBLIOTECA CIENTíFICA BÁSICA" 
Acción Divulgativa-Libros Penthalon, cuenta como 
complemento a sus numerosos libros sobre temas de 
naturaleza, excursionismo. etcétera. con la colección 
"Biblioteca científica básica". dIrlgtda principalmente al 
mismo público de esas otras publicaciones. con la finali­
dad de hacerles accesibles los principales temas de la 
ciencia moderna (Biología, Ecología, Informática, Flsi­
ca ... ). Nivel y precios accesibles. Autores españoles. 
• TÍTULOS.- El cuerpo y la salud I J. Garc(a, E.S. Silvella. ÚJ. base de la Genética I VV.AA. El laboratorio de Ciencias Naturales I M.l. Sánchez, 
A. Palomar. ÚJ. base de la Química I A. Ibáñez. La base de la Ffsica I 1. Amante. ÚJ. electrónica en tus manos I A. L1orente, R. Frías. La base de 
las matemlilieas lA. Sofio. La base de la informálica I A. Casas. Losfósile.v 1M. Gatcfa. La base de la Biología I A. Ortega. lA base de la EcolrJgía 
I J. Lobo. 1.0 base de la Geología I F. YázqUe7_ 
• Acción Divulgativa Libros. Enrique Velao;co. 40. 28038 Madrid. ti (91) 4374809. FlIlI: (91) 437 48 08 
"SIGNO MÁS" I "FLASW 
"Signb Mis" es una colección multidlsclp1inar, defini­
da como de "alta divulgación", que recoge obras de autD­
res de gran prestigio en los campos de la economía. poll­
tica, biología, astronomía, sociología, genética o ecología. 
Cuentan con una extensión de 300-500 páginas e inc\u-
yen bibllografta. índice de nombres. índice de mate­
rias y en algunos casos glosario. Acento ha comen7.ado 
a editar también recientemente la colección ''Flash''. li­
bros de bolsillo con información muy condensada en for­
ma de monografias o pequeños diccionarios. 
• TíTULOS.· "Signo más": entre los tftulos publicados, los más relacionados con el ámbito de la divulgación científica son: Irradiados: IUJblan 
las víctimas I e. Shimbun. El firmamento de la mente: la intelil?encia humana en el contexto cósmico I T. Fcrris. Temporal sobre el planeta I J.e. 
Duplessy y P. More!. Armonías discordantes: una ecolol?ía para el siglo XXII D.B. Botkin . La impronta humana: la carrera por desentrañar lo.v 
secretos de nuestro c ódigo genélico / R. Shapiro. "FllL'lh": relacionados con divulgación científica, cabe destacar los títulos: La astronomía. Dic· 
cionario de términos científicos, La depresión. Los tesl psicológicos. 
• Acento Editorial. Joaquín Turina, 39. 28044 Madrid. ti (91) 508 49 44. FlIlI: (91) 508 33 66 
"ÚLTIMA FRONTERA" 
Colección dedicada a los temas surgidos por la apa­
rición de las nuevas tecnologías y nuevas tendencias 
en el mundo de la Informática, como la realidad vir­
tual, el cine y video por ordenador, la vida artificial. la 
nanotecnología y especialmente las aplicaciones mul­
timedia. Cada libro irá aco mpañado de un disquete. 
un CD-ROM o incluso gafas para la visión en 3 di­
mensiones. 
• TÍTULOS,· Mundos virtuales. realidad virtual y ciberespacio I N. Lavrof. lmage Lab / T. Wegner. Creaciones mullimedia I P. Shaddock. El libro 
de la SOUM blaster IR. Amson. Vida artificial I S. Prata. Realidad virtual. creaciones y desarrollo I Roehl, Stampc y Eagan. EsUJ es hollywood ... 
en su pe I Ma�on y Enzmann. Ray Tracing I Wells y Young. Nanorecnología y micromáquinas I C. Lampton. Anaya Multimedia edita también 
otros tirulos de divulgación infonnática en colecciones como "Guías prácúca�", "Informática profesional y universiuuia" o "Anaya M./PcMagazine". 
• Anaya Multimedia. Juan Ignacio Luca de Tena, 15.28027 Madrid. 1t (91) 3 2001 19 . Fax. (91) 742 66 31  
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"HISTORIA DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA" 
Dirigida tanto a estudiantes universitarios como pú­
blico interesado en el desarrollo del fenómeno histórico­
científico. Presenta un panorama general de la ciencia 
desde la prehistoria hasta el siglo xx. Los libros Inclu-
yen ilustraciones. bibllografia y cronología. Han sido 
elaborados por especialistas españoles y de universi­
dades de Ecuador y Franela. Nivel medio-alto. Precios 
asequibles. 
• TÍTULOS.- Historia de la ciencia. ÚJ preh istoria. ÚJs civilizaciones fluviales. Grecia. Tecnología romana. El occidente medieval cristiano. 
Oriente islámico medieval. Occidente islámico medieval. India y China. ÚJs culturas precolombinas. Renacimiell/o. ÚJ revolución astronómica. 
Geografía y cartografía renacell tista. Espa/ia en los s. XV y XVI. Minería y metalurgia en la Edad Moderna. Las matemáticas en el XVII. La re· 
volución de la física el' el XVII. ÚJ química sagrado Los microcopistas. Lo hislOria natural en los S. XVI y XVII. La geografía en los S. XVI y XVII. 
ÚJs instituciones científicas y la d.fusión de la ciencia durall/e la I/ustración. ÚJs matemálicas en el XVIII. Astronomía y navegadón en el XVIII. 
ÚJ historia natural en t'I XVIII. Idea., medioambientales en el XVIII. ÚJs expediciones científic as durall/e el XVIII. La re\'Olución agrícola en Es· 
paña. ÚJ medicilla ell el XVI/I. ÚJ farmacia en la I/us/ración. La física ilustrada. ÚJ química ilustrada. TeCllología en la I/ustración. El sistema 
métrico decimal en España. ÚJ ciencia en las ulliI'ersidades españolas. ÚJ orgalli:aciólI de la ciencia a comienzos del XIX. ÚJS matemáticas en el 
XIX. ÚJ química en el XIX. ÚJs teorías geológicas y paleoll/ológicas en el XIX. ÚJ anatomía comparada allles y después del darwillismo. ÚJ teo­
rra celular en el XIX. ÚJ biolog ía en el XIX. ÚJ medicina en el XIX. Higiene, microbiología y medicina social. ÚJ fisiologra . ÚJ farmacia en el 
XIX. ú'fí.,ica en el XIX. Danl'Ínislllo r antropología en el XIX. ÚJ revolución industrial. AlOmO.< y espacio·tiempo . 
OTRAS COLECCIONES,- "Ciencia Hoy": ÚJ civilización del gen' F. Gros. ÚJ construcción del cerebro' A. Prochiantz. ÚJ revolución cuántica I 
V. Weisskopf. ÚI expansión del unil'erso' E. Schatzman. ÚJ teoría de la e\'Olución' C. Devillers. Los relojes biológicos I L. Robert. 
"Ciencias de la Naturaleza". 13 títulos + 6 en prensa. "Científica". I título . También disponen de diversos títulos y colecciones relacionados con 
el tema pero dirigidos al ámbito escolar. 
• Akal Ediciones. Apartado 400. 28850 Torrejón (Madrid). e (9t) 656 56 I t. Fax: (9t) 656 49 95 
"LlBROS DE INVESTIGACiÓN Y CIENCIA"/"BIBLlOTECA SCIENTIFIC AMERICAN" 
La revista Investigación!J Ciencia (ver página 55) pu­
blica anualmente un número extraordinario mono­
gráfico sobre temas de gran interés científico. que for­
man la colección "Libros de Investigación y Ciencia". 
Han publicado hasta el momento 13 títulos. Nivel al­
to. Además, la misma editorial (Prensa Científica) pu­
blica en castellano la colección "Biblioteca Sclentlfic 
American", en dos tipos de ediciones: tela y rustica . 
• 1iTULOS,- "Libros de Investigacl6n y Ciencia": Inmunolog ía . El nuevo sistema solar. El cáncer. ÚJ Tierra. Acústica música. Proteinas. Or­
dm y ('{lO.\'. FUl/ción cerebral. El clima. Láseres. Física del estado sólido. Mell te y cerebro. Orígenes del hO;lIbre moderno. 
"Biblioteca Scientific America": Potencias de diez' Eames y Morrison . ÚJ diversidad humana' Lewontin. Fósiles t' historia de la vida' Simp­
son. ÚIS sonido.\' de la mlÍsica , Pierce. El sistema solar' Smoluchowski. Partículas subarómicas I Winberg. Tamaño y !'ida I McMahon y Bonner. 
ÚJ percepción ' Rock. ÚJ célula !'il'tl' DeDuve. Construcción delunÍl'erso' Layzer. Matemática yf óptimas I Hidebrand y Tromba. Drogas y ce­
rebro I Snyder . Ú, segunda ley I Atkins. Planeta a:ul, planeta \'erde' Margalet. El legado de Einstein' Schwinger, 
• Prensa Cientifica. Muntaner, 339. pral. to. 08021 Barcelona . e (93) 414 33 44. Fax: (93) 414 54 13 
"NUEVA CIENCIA" 
DiI1gtda por Nicanor Ursua. de la Universidad del País 
Vasco (coeditora de la coleCCión). "Nueva Ciencia" se ins­
cribe en el marco de la Investigación filosófico-científica. 
y. en particular. en la reflexión critica sobre ciencias 
concretas y las técnicas y tecnologías que comportan. 
Autores españoles y extranjeros. Nivel alto. 
• TfTULOS.- Los nuevos redentores. Reflexiones sobre la ingenierra genética, la sociobiologfa y el mundo feliz que nos prometen' 1. Sanmartín. 
¿Qué e.< la filosofía de la tecl/% gía ,c. Mitcham. Chernobil: el fin del mito nue/ear I S. Vilanova. El artefacto de la inteligencia. Una reflexión 
crítica sobre el derenninismo biológico de la imeligerrcia I J.A. López. J.L. Luján. Sobre la estructura de la teoría de la e\'Olución I A. Moya. 
Ciencia. tecnología .,. sociedad I M. Medina. 1. Sanmartín. la nlta de la energía / J. Puig, 1. Corominas. El parodigma bioériro/G. Hottois. Estudios so­
bre .<ociedad y t"C/lología I AA. VV. Cerebro y conocimiento: 'VI enfoqUR el'Olucionisltl / N. Ursua. 
OTRAS COLECCIONES,- Anthropos edita también las colecciones "Monografías científicas". "Monograffas cientiftcas FIBE". Y "Tecnologfa, 
Ciencia. :"Oaturaleza y Sociedad". todas ellas con títulos de interés relacionados con la divulgación científica. 
• Anthropos Editorial del Hombre. Apartado 387. 08190 San Cugat del Vallés. e (93) 589 48 84. Fax: (93) 674 t7 33 
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"EL LIBRO DE BOLSILLO" 
La. conocida colección "El libro de bolsillo" se acerca 
ya a los 1.700 títulos. Aunque los temas que aborda 
son muy variados -literatura. historia. sociología. eco-
nomia ... - la divulgación científica también tiene cabi­
da en ella. Como indica su nombre. son libros de pe­
queño fonnato y precios asequibles. 
• TÍTULOS.- De Isaac Asimov: El universo. El electron es zurdo y otros ensayos cientfjicos. Cien preguntas básicas sobre la ciencia. Los lagar/OS 
terrible., y otros ensayos cientfjicos. La tragedia de la luna. Momentos estelares de la ciencia. Grandes ideas de la ciencia. ¡Cambio! 7 J visiones 
del futuro. De Saturno a Plutón. Historia de la energía nuclear. Opus lOO. Opus 200. Mar/e. el planeta rojo. Historia del telescopio. Enciclopedia 
biográfica de ciencia .v tecnología. La mente errabunda. De Gerald Durrell: Encuentros con animales. Atrápame ese mono. Murciélagos dorados 
y palomas rosas. Tierra de murmullos. El arca inmóvil. Tres billetes hacia la aventura. Viaje a Australia. Nueva Zelanda)' Malasia. La selva bo­
rracha. De Martin Gardner: Nuevos pasatiempos matemático�·. Carnaval matemático. Circo matemático. Festival matemático·mágico. Orden y 
sorpresa. La nueva era. De otros autores: Curiosidades matemáticos. ws próximos /0.000 años. Galileo. Mujeres premios Nobel. El punto ome­
ga. El at:ujero del cielo. Las mit:ajas de la creación. Historia de las cienc ias (5 vol.l. Ludopatía matemática. Calor letal. Guía del cielo. El turista 
matemático. El asunto Némesis. Serendipia. Las pasiones del conocimiento. La po/[tica de los chimpancés. El lenguaje de las células. El mensaje 
de los fósiles. Fí.,ica básica. Historia de nuestro planeta. La vida en el universo. 
• Alianza Editorial. l.A. Luca de Tena. 1 5. 280 27 Madrid .1t (91) 741 66 00 
"CIENCIA-DIVULGACIÓN"  
Aunque sin una clara organlzación en colecciones o 
series. Celeste Ediciones ha apostado también por la pu­
blicación de Interesantes títulos de divulgación científica. 
tanto para edades escolares ("Pioneros de la ciencia" o las 
obras de ficción de Russell Stannard) como para adultos. 
Para estos últimos. descatan dos títulos publicados 
en colaboración con el Museo de las Ciencias de La 
Coruña: el libro de John Grlbbin titulado En busca de 
lafrontera del tiempo y la obra de Richard P. Brennan 
Diccionario básico de achralidad cienüflca. 
• Celeste Ediciones. Fernando VI. 8 .  4° dcha. 28004 Madrid. 1t (91) 31005 99. Fax: (91) 31004 59 
" DOMINÓS" 
Colección dirigida por Michel Serres y Nayla Farou­
Id. filósofos e historiadores de la ciencia. Cada libro. 
de pequeño fonnato y una media de 120 páginas. se 
estructura en dos parles bien dtferencladas: una pri­
mera parle sintética y explicativa que presenta al lec-
tor una introducción al tema. y una segunda parle 
fonnada por un breve ensayo elaborado por un es­
pecialista que expone su punto de vista. Incluyen ilus­
traciones en color. glosario. índice de materias y bi­
bllografia. Nivel y precio accesibles. 
• TiruLos.- La inteligencia artificial I 1.G. Ganascia. La memoria. del cerebro a la escuela I A. Lieury. La procreación artificial I 1. Testart. La 
explosión demográfico 1 A. Jacquard. El insomnio 1 J.M. Gaillard. La relatividad 1 N. Farouki. El sistema Tierra 11. Rasool. Vivir con los inuctos 
I P. Ferron. Próximos títulos: La bioética. El átomo y las partículas. Las alert:ias. Lo.' trasplantes de órganos. El sida. Ell·erebro. ws mercados 
financieros. Los bosques. ws dibujos animados. Las causas del cáncer, La publicidad. El efecto invernadero. 
• Editorial Debate. Gabriela Mistral. 2. 280 35 Madrid. 1t (91) 386 55 2 2 .  Fax: 386 56 3 3  
" IMPACTOS" 
F\mdesco cuenta en su catálogo con vanas colecciones que 
aunque encuadrables más bien en los ámbitos de la socIol<r 
gia o la comunicación. también incluyen titulas rela­
cionados con la divulgación de la ciencia. Nivel alto. 
• TÍTULOS.- Algunos de los tftulos de "Impactos" que más se aproximan aJ tema general de este dossier son: El simio irifol1rUJtizado. Tecnologfa, 
un errfoque filosófico. El desafio de los años 90. La ciencia en el escaparate. Quimeras del conocimiento. La violación de la mirada. entre otros. 
• Fundesco.- PI. Independencia, 6. 'Z' . 28001 Madrid. 1t (91) 3 30 07 37 .  Fax: (91) 3 300675 
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liLA CIENCIA DESDE MÉXICO" ¡"C IENCIA Y TECNOLOGíAII 
La serie "La ciencia desde México" está compuesta 
por libros escritos por autores mexicanos , y tiene co­
mo objetivo la divulgación de los conoc imientos cien ti­
fkos a todo el público de habla hispana, Cuenta ya 
con una importanle tradición -se han publicado más 
de 100 títulos- y se edila en colaboración con la Se­
cretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México. Los libros tienen 
una media de 120 páginas e Incluyen numerosos grá­
ficos explicativos. Nivel medio. Precios asequibles. 
"Ciencia y Tecno logía" es otra serie con cerca de 
cien titulos, editada por el Consejo Nacional de C ien­
cia y Tecnología de México y Fondo de Cultura Econó­
mica. Se compone de libros con una extensión entre 
100 y 600 páginas, il ustraciones. blbliograna . Nivel 
alto. 
• TÍTULOS.- Los úhimos títulos de "La ciencia desde México" son: Las arcillas. Los ra)v.\· cósmicos. Para atrapar un fotón. E/láser. Líquidos 
exóticos. u, evoluc;"n de/tiempo. El a¡¡ua. La superficie de la tierra. El océano y SU.I' recursO-'. La radiación al servicio de la vida. De la vida de 
las plantas y de los hombres. Química terrestre. Cáncer. La búsqueda del métudo natural. La.� radiaciones. La química y la cocina. La energía y 
la vida ... Los últimos títulos de "Ciencia y Tecnología" son: Los programas ckl cerebro humalUJ. ¿Quién dRfrnde la tierra? Una ,mla tterra, el cuido.­
do y con.vemlúfín de un pequeño planeta La wntaminadón en Méxk'IJ. 1:1 cerebro averiado, plasticidi.ld cerebral y recuperacitín fUlláonaL Historia de la 
ciencia en México (4 lOmos J. El hombre antes ckl hombre. La:.' misterios de la áencia CIIluemporánea. Etolog(a de la comunicacü,n. .. 
• Fondo de Cultura Económica Librería México. Fernando el Católico. 86. 28015 Madrid. "(91) 543 29 04 . Fax: 549 85 52 
II MCGRAW�HILL DE DIVULGACiÓN CIENTíFICAII 
El principal objetivo de los libros que componen esta 
serie es poner al alcance dcl público general los avan­
ces y resultados que la ciencia y la tecnología han pro­
ducído en la segunda m itad del s. XX. Han publicado 
hasta el momento unos 40 títulos, lo que la convierte 
en la coleccíón más completa del mercado. que se pue­
den encuadrar en seis bloques temáticos: "Ecología y 
medio ambiente". "Ciencias naturales". "Fisica". "Mate-
mátlcas". "Ingenleria y comunicaciones". "Interés ge­
neral". Nivel medio, Precios entre 1.500 y 2.000 ptas. 
Cuentan con una media de 250 páginas. Normalmen­
te incluyen prólogo, fotografias y/o dibujos. glosario. 
blbliografia, ¡ndice de temas y de autores. 
Otras colecciones: McGraw-HilI cuenta con un am­
plio catálogo de obras especializadas de ciencia. tec­
nología y formación profeSional. 
• TÍTULOS,- La capa de ozono I M. Fischcr. Un mundo en de.,equilibrio I J. Ericlcson. La an tártida. A. Calvo. El efecto invernadero I Erickson. 
La.\ tormentas I Erickson. La extinción de las especies I Erickson. Ecolog(a' L.K. Caldwell. La vida en la Tier ra ' Erickson. tas edades del hielo' 
Eríckson. El misterio de los océanos / Erickson. La exploración de la tierra de.�de el e�pacio / Erickson . f:n bu.fea del infinito / S. Gihilisco. Super­
conductividad / J.L. Mayo. La décima di mensión I J. Berstein. Si¡¡uiendo las huellas de los dinosaurios' M.G. Lockley. Simetr ía I H. Weyl. Satéli­
tes de comunicadon",I" R. Neri Vela. Comelas, meteoros y a,\'leroide,\'/ Gibilisco. Magnetismo I R. Wood. /lusione-, ópticas I S. Gihilisco. Perfile., 
cuánticos I J. Bemstein. Luz, láser y óptica I 1.H. Mauldin. La holografía' J.lovine. UfUI sU,\Ianciu /Iamuda comida I G. Arenson. tu vida .Iecreta 
de los cuantos / M.Y. flan. En busca de las e5trel/as I M.R. Porccllino. Objetivo lu tierra I 1. Erickson. Artículos científicos de The New York Ti­
mes / R. Fiaste. La Antártida I A. Calvo. IÁJ vida en O/ms mundo.\' I M. Alronseca. La relatil'idad / D. Mook . Einstein I J. Berstcin. Cuevas en hielo 
y ríos bajo los glaciares / A. Eraso. Entre dos mundos I L.K. Caldwcll. A.vtrolo¡¡ía / M. Toharia. Micromegas' M. Toharia. El tie mpo imperfecto I 
P. Halpcm. Monruñas de fuego I R.W. Decker. La mente de Oios I P. Davies. Fusión / R. Herman. Mensajeros cósmicos' L. Ruiz de Gopcgui . 
• McGraw-HilL Edif. Yalreally. la. Basauri. 17.28023 Aravaca. "(91) 372 81 93. Fa�: 372 8467 
11 HISTORIA, CIENCIA, SOCIEDADII 
En varias colecciones de Ediciones Península se recogen 
títulos relacionados con la divulgación clenlifica: ''Historia, 
Ciencia y Sociedad". 'Nexos", "Península/Ideas" o 
'Textos cardinales" (antología s de pensadores). 
• TÍTULOS.- En "Historia, Ciencia y Sociedad": Hiswria social de la cienda (2 vol .). El .,entido eomún de la ciencia. Conversaciones con 
Faustino C ordón sobre hiola¡¡ía evolucionislU. D icc ionario histórico de la ciencia moderna en España (2 vnl). En "Nexos": Teoría de la evolu­
ción. Ciencia y enfermedad en el.l. XIX. Galileo Galilei. En "PenÚlsulalldea�": La cultura científica. En "Textos cardinales": Cajal: antología. 
Pasteur: ant% ¡¡ía. üu/ilen: antología. Claude Bernard: antología . 
• Península-Edicions 62. Provenza, 278. 10. 1'.08008 Barcelona. tt (93) 487 00 62 . Fax: (93) 215 54 68 
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"NUEVA CIENCIA" 
Colección que recoge las principales aportaciones de 
Investigadores y científicos como David Bohm, Frltjof 
Capra, Rupert Sheldrake o James Lovelock, sus teo­
rlas y replanteamientos de la ciencia clásica, Los 20 
títulos publicados hasta el momento, se agrupan en 
varios bloques temáticos: "nuevo paradigma", 'biolo­
gía/ecología", "antropología", "ensayo científico". Li­
bros entre 150 y 400 páginas. Nivel medio-alto. 
• TÍTULOS.- El paradigma holográfico 1 K. Wilber, ed. Ciencia. orden y crealividad I D. Bohm y F.D. Peat. Sincmnicidad I F.D. Peat. La tolali­
dad y el orden implicado I D. Bohm. Sabiduría insólitll  F. Capra. Cuestiones cuánticas I K. Wilber. ed. Mislicismo yfisica modenllll M. Talbor. 
La hora de embriagarse: ¿ tiene sentido el universo:' / H. Reeves. Danza misteriosa: la evolución de la sexualidad humana I L. Margulis y D. Sa­
gano Simposium sobre la Tierra 1 A. Vittachi. ed. La nue<'tl ciencia de la I'ida 1 R. Sheldrake. La presencia del pasado IR. Sheldrake. Gaial W.1. 
Thompson. Persona/Planeta I T. Roszak. La era de la frugalidad I W. Johnson. Anatomía de una enfennedad I N. Cousins. Tiempo. espacio y me­
dicina 1 L. Dossey. El paradigma perdido I E. Morín. El hombre y la muerte lE. Morín. Las raíces del azar 1 A. Koestler. Ensayos relroprogresi­
VO-' I S. Pániker. Hacia el año 2000 I AA. VV. 
• Editorial Kairós. Numancia. 1 \7-121. 08029 Barcelona. tt (93) 430 37 46. Fax: (93) 410 51 66 
"EXTENSIÓN CIENTíFICA" I"LíMITES DE LA CIENCIA" 
Gedlsa editorial cuenta con numerosos títulos de 
gran interés en varias de sus colecciones (algunas 
de temática Interdlscipllnar como "Blografias o 
"Cla.de.ma" recogen también obras de divulgación de 
la ciencia). De todas fonnas. las tres series más cen­
tradas en este ámbito son "Límites de la ciencia". "Exten­
sión científica" y "Clásicos de la ciencia". Autores extran­
jeros y una media de 200 páginas. Nivel medio-alto. 
• TíTuLOS.- "Límites de la ciencia": La ciencia, ¿una amenaza? Cerebro izquierdo, cerebro derecho. El reparto del saber. El espacio en Eins­
tein y el cielo de Van Gogh. El cántico de la cuántica. El universo oculto. La sincronicidad ¿existe un orden aCQusal? Umites acluales de la filo­
sofia de la ciencia. Estabilidad eslruclural y morfogénesü. ¿ Tenía razón Einstein? El hombre y el clima. La ballena y el reactor. La materia pri­
ma. Los CQzadore.\· de partículas. La molécula y la vida. Los límites de la manipulación genética. Revolución en la ciencia. Esbo�fI de una 
semiofisica. La gran bifurmción. La aventura del ser vivo. Ú'S sueños de la razón. Las partículas elementales y las leyes de lafisica. Realidad vir­
lual. John Newman y los orfgenes de la compa/ación. El azar. La nanotecnolog(a. La revolución del caos. El paradigma emergente. El tiempo y el 
devenir. El proyecto genflma. 
"Extensión científica": Más allá de la teoría cuántica. A través del maravilloso espejo del universo. Las descubrimientos cientfjicos contemporá­
neos. ÚIS endorfinas. La tierra. ese planeta diferente. Mensajeros del paraí.,.,. Historia y leymdas de la superconductividad. Explorando el mundo 
de la antimateria. La historia de la superlllJl'a. Espejo y reflejo. La tennadinámica de la pizza. 
"Clásicos de la ciencia": La unificació" de lasfuer:as fundllm<'lllales. 
• Gedlsa. Muntaner, 460. em. 1°.08006 Barcelona. tt (93) 201 60 OO. Fax: 414 23 63 
"SABER MÁS" 
Editada en colaboración con la revista Muy Intere­
sante. abarca diferentes ámbitos del saber, especialmen­
te los relacionados con la ciencia. la ecología, la técnica, 
la aventura, o Incluso ciertos saberes más o menos 'be-
terodoxos". Ubros de unas 300 páginas. nivel accesi­
ble. escritos por autores extranjeros de prestigio: Step­
hen Hawking, Desmond Monis, Isaac Aslmov, entre 
otros. La colección cuenta ya con 24 títulos. 
• TíTULOS.- Agujeros negros y pequeños universos I S. Hawking. Los antiguos egipcios I B. Rachewiltz. Arrugas en el liempo 1 G. SmOOl y K. 
Davidson. Así hablan las manos 11. Herranz. Brida 1 P. Coelho. El caballo 1 D. Morris. La curación cuántica I D. Chopra. Curar naturalmente 1 
M. Mességué. La danza de los manlros del Wu U I G. Zukav. Dentro de mi 1 S. MacLaine. Los dinosaurios de sangre caliente I A. Desmond. La 
enfennedad como camino 1 T. Dethlefsen y R. Dahlke. Estrategia solar 1 H. Scheer. Genoma 1 J.E. Bishop y M. Waldholz. Hacia la po: interior 1 
T.N. Hanh. La infoll/cia 1 P. Leach. /'()()l cosas que todo el mundo deberla saber sobre la ciencia I J. Trefil. El misterio de las catedrales I Fulca­
nelli. El mundo de lo in . .,jlito y lo inverosímil I C. Berlilz. Nueva guía de la ciencia 11. Asimov. Los ojos de la esfinge 1 E. Dliniken. Papiroflexia I 
E. Clemente. El tarol egipcio 1M. Ama!. Trescientosfenómenos extraños 1 C. Berlitz. 
• Plaza & Janés Editores. Enrique Granados, 86-88. 08008 Barcelona. tt (93) 415 1100. Fax: (93) 415 69 76 
TIEMPO rCLIMA 
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IIBIBLlOTECA DE DIVULGACiÓN CIENTíFICA" 
"CIENCIAS BÁSICAS" 
Equipo Sirius. S.A. viene desarrollando desde hace años 
una importantisima labor de divulgación de la Astronomía. 
con el valor añadido de dar a conocer principalmente a au­
tores españoles. Editan la revista Tribuna de Astronomía 
(ver pág. 55). programas de ordenador (a través de su lí­
nea editorlal "Sirius multimedia") además de diversos mate­
riales tipo atlas y cómic. y las colecciones "Biblioteca de di­
vulgación científica" y "Ciencias básicas". 
• TÍTULOS.- "Biblioteca de divulgación cientínca": La nuevafronlera: el e .• pacio 1M. Montes. Agujeros negros I 1. Ruiz. Ventanas al univer­
so I A.P. Smith. Tiempo cero I E.R. Arias. Explorando la bóveda celeste I E.R. Arias. Naturaleza de la .• estreUa.sIJ I J.L. Camella .•. Galaxias. i .• las 
en el universo I T. Lozano. Guarderfas en la galaxia: cúmulos 1M. Cruz. En el confín del universo: culÍsares I J. Ruiz. Vida y muerte de la .  es­
trellas' J.L. Comellas. Supemovas ' J.E. Annentía. Es trellas dobles' J.A. Docobo. Lafotografía astronómica' J. García. Marte. ¿ un mundo de la 
era !llacial? 1M. Kidger. 
Otros títulos: El sol y el sistema solar. Planetas exteriores. Planetas interiores. Asteroides. ('(}metas y meteoritos. Macroestructura.\· del universo. 
Universo sin límites. La luna. Introducción a la astroforografía. Es trellas variables . Naos y estrella .•. Catálogo de e .• trellas doble .. visuales. Atlas­
ca/álogo de cúmulos abierto .•. Explorando el cielo auslral. Utilidade" a.,tronóm;ca". El telescopio de papel. Coordenadas y le/e.,copios. Mi cuer­
po. Historia de las constelaciones. El mi. Exrralerrestres ¿ miro o realidad? Materia oscura en e/ universo. El mar. los pece .• y yo. 
• EquipoSiriI& Desengaño, 12.4°.1. 28004 Madrid." (9\) 521 60 O!! . Fax: 53190 32 
"VIVIR LA CIENCIA11 
Editorlal Labor cuenta con numerosas obras de divulga­
ción agrupadas tanto en colecciones específicas como 'Vi­
vir la ciencia" o "Matemáticas", como en el catálogo general 
multldiscipUnar. También cuentan con la colección "Uni-
versitarla" con obras de un nivel s uperio r. En algunos 
casos (mmo el recientemente publicado Estructuras.fracta­
les !:I sus aplioociones) los libros se acompañan con un dis­
quete con programas sobre el tema tratado. Nivel alto. 
• TílllLOS.- ''VIvir la ciencia": K/aus FUi:hs. el esp(a atómico. ¿ Quién va primero? Metamorfo .• ;". De física .WJbre todo. La caza del quark. 
"Matemáticas": Estruc/uras fractales y sus aplicaciones (junto a numerosus títulos sobre juegos matemáticos). En cuedición eun el MEe: IJic­
donario de biotecn% gía. El Jueño de IJescarles. é'xperiencia mnlemática. Pensar matemdticamente. Historia de la geología. Conceptos de bio­
lo/{ía. Catálogu �eneral: 111 creación. Sobre ciencia. Cómo hacer dibujos científi/:o.\'. El viaje del Beafl,le. Grandes experimentos científic"". In· 
vestigando el f uturo. l:;uropa científica. Aventuras topológicas. Aventuras informáticas. Mo.vaicos de Penrose y e.vcO/iIla .• cifradas. Músicas 
fractales y olra.' recreaciones matemática .•. Paradojas ¡ajá!. Ro .• quillas anudada.' y olras amenidades matemúticas. Rueda.l. vida y otra .• di ver­
sione .• malemáticas. Universo ambidiestro. Viajes por el tiempo y otras perplejidades matemáticas. Aventuras matemáticas. La relatividad y su., 
orígenes. Horizonte.' Clísmicos. El yo y su cerebro. La evoluei';n del cerebro, etcéteta. 
• Editorial Labor. Escoles Pies, 103.08017 Barcelona. ,. (93) 417 02 42. Fax: 211 64 16 
"TEMAS CLAVE (Nueva edición)" 
ColeccIón que en su edición anterior. Iniciada en 
1981 contaba con unos 100 títulos. En 199 1. dada su 
gran aceptación. ha sido relanzada. actualizándose 
contenidos e Incorporando nuevos temas (hasta el 
momento se han publicado veinte títulos en la nueva 
edición). Libros divulgativos de temáticas muy am­
plias (historia. g eografia. biologia . astronomía ... ). d e  
unas cien páginas con ilustraciones en color. Aunque 
escritos por reconocidos especialistas en cada materia 
su nivel es accesible para grandes públicos. 
• TíTuLOS.- A.; nace un niño' J.M. Carreras y J.M. Dexeus. El universo I J.L. Comellas. El componamiento animal I E. Cruells. P. Manínez. El 
comportamiento humano I J. Toro. Tiempo y clima I M. Toharia. Sexualidad y vida sexual' Aula abierta. El cuerpo humano' E. Ortiz. Alimenla· 
ción y nutrición I F. Grande Covián. Elfenómeno droga I F. Freixa. La Tierra. planeta vivo I C. Casquet. Ecología I M.R. M iracle. La vida. origen 
y evolucüín I H. Femández, etcétera. 
• Salvat Editores. PI. Universitad, 3. 08007 Barcelona. "(93) 454 01 15. Fax: 323 17 83 
"CULTURA UNIVERSITARIA POPULAR" 
Colección que nació centrada en un principio en dife­
rentes aspectos de la realidad valenciana (agricultura. 
urbanismo, literatura ... ). pero que ha Ido cambiando 
paulatinamente de orientación. con solidándose actual­
mente como una colección de divulgación científica. to­
cando temas de medicina. bioquímica. astrononúa. ha-
tánica. etcétera. Cuenta con 22 títulos editados e n  
castellano. catalán o ambas lenguas. Está dirigida p o r  
Miquel d e  la Guardia y Antoni Furió. profesores uni­
versitarios de Historia y de Química analítica. respec­
tivamente, que tratan de Incorporar a la colección li­
bros de ambos mundos culturales. letras y ciencias. 
• TÍTULOS.- El nal.'imiento de la aRricu/tura en el Pail Valenciano. Los vinos va/endanos. Las m(medas valencianas. 55 ciududes valencianas. 
La vegetación en el País Valenciano. La conlaminación acústica. En.layIJs heterogéneo.f sobre biolo!lÍ'a y evo/ud(;n. La sexualidad deIs universita· 
ri! valencians. L'ewnomia en can vi. L'an d·escriure. Los pesticidas y el medio ambiente. Sistema immunitari i Sida. Per una alternaliva verda a 
Europa. Estudiar bioquímica. Intraducción a la medicina. L 'enigmú/ica popular. El medio interestelar. Hablando de agresión. Hacer una tesis en 
ciencias. Introducción a la histo ria. El partit calñlic. Ciudad y urbanismo afinales del s. Xx. Los instrumentos musicales. 
• Univel1iitat de Valencia. Servei de Publicaciones. Nave. 2. 46003 Valencia. "(96) 386 41 15 
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+ 'Z1t-� 
"CIENCIA HOY" 
Colección dirIg1da por Jacobo Cárdenas y Ricardo Gue­
rrero , enmarcada en el ámbito de la divulgación cien­
tífica. que cuenta por el momento con 20 títulos (prin-
cipalmente de fisica. astronomía. genética . . .  ) .  Libros 
Ilustrados con blbliografia e índice analítico. de reco­
nocidos autores. 
• TiTULOS.- La fábrica de la meme I R. Bergland. ProyeclO cósmico I P. Davies. Ingenieros de la vida I R. Dulbecco. Viaje con los genios J W. 
Dunham. Severo Ochoa 1 M. GÓmez. El efecto im'ernadero y Gaia 1 J. Gribbin. EII busca del big·ballg 1 J. Gribbin. La diferellcia del UIIO por cien-
10 1 J. Y M. Gribbin. Los niños del hielo I J. Gribbin. La era de la ciencia I O. Knight.  Fl/!sos profetas 1 A. Kohn. En busca de las antiguas as­
tronomías 1 E.e. Krupp. Manipuladores de genes 1 J. Newell. El código del unil'uso I H.R. Pagels. El espléndido I.iaje fdescatalogadof. La revolu­
ción ciemíjica 1 R .  Parés. El fenómeno de la violencia I D. Riches. La evolución y sus problema., I M. Ridley. Siete ideas que modificaron el 
mundo 1 N. Spielberg. Las dimensione.' gemelas 1 G- Szamosi. La pasión por los en:imas 1 A. Komberg. 
Otl'llli colecciones: "Ciencia y técnica" (manuales). "Ojos solares" (salud). "Divulgación. Juegos" (juegos de inteligencia y matemáticos). en­
tre otras. 
• Ediciones Pirámide. J.A. Luca de Tena. 1 5. 28027 Madrid. 'It (91 )  320 01 19. Fax: 3 1 7  82 42 
"METATEMAS: Libros para pensar la ciencia" 
Colección publicada por Tusquets en colaboración 
con el equipo científico del Museu de la Ciencia de 
la Fundadó La Calxa. Está dirigida por Jorge Wa­
gensberg. Se han publ icado unos 30 títulos. de au­
tores españoles y extranjeros. en muchos casos 
obras ya clásicas o de gran repercusión en el panora­
ma científico (Cibernética de Wiener. ¿Qué es la lJida 
de Schrodlger. Las edades de Gaia de Lovelock. etcé­
tera). Algunos títulos se publican también en catalán. 
Nivel alto. 
• TíTuLOS.- ¿Qué es la vida ? , E. SchrOdinger. Mente y materia 1 E. SchtOdinger. ¿ Tan sólo una ilusión 1 1. Prigogine. Pensar la matemática I 
AA. VV. Hombre I'ersus naturaleza ' e. Sherrington. El azar y la necesidad 1 J. Monod. ContrOl'ersia sobre mente.' y máquinas ' AA. VV. Ciberné­
tica ' N.  Wiener. Ideas sobre la complejidad del mundo I J. Wagensberg. Ciencia y humanismo 1 E. Schrodinger. Parábolas y catá.,trofes 1 R. 
Thom. Proceso al azar 1 AA.VV. Los objerosfractales ' B.B. Mandelbrot. GoJel, Escher. Bach 1 O.R. Hofstadter. Física de las noches estrelladas 
, E. Battaner. Mi concepción del mundo 1 E. SchrOdinger. La e.,tatua interior ' F. Jacob. Los porqués de un escriba filtísofo 1 M. Gardner. Qué loco 
propósiro 1 F. Crick. El hombre anumérico 1 J .A. Paulos. Einstein. profeta y hereje ' Luis Navarro. Sobre la iflUJginación científica ' AA.VV. El 
nacimil'll o del tiempo , 1 .  Prigogine. Con razón o sin ella 1 H. Atlan. El infinito l'II todas las direcciones ' F.J. Oyson. El siglo de la fúica 1 
AA. VV. Controversias sobre las distancias cósmicas y los cuasares I H. Arp. El porvenir está abierto I K. Lorentz y K. Popper. Las edades de 
Gaia 1 J .E. Lovelock . 
• Tusquels Editores. lradier, 24. 080 17 Barcelona 'It (93) 417 41 70. Fax: (93) 417 67 03 
"DRAKONTOS" 
Colección muy cuidada en la que tienen cabida desde 
el 1hltado de la tolerancia de Voltatre a libros más pro-
piamente de dtvulgadón científica como las obras de 
Carl Sagan. Edward O. Wilson o Stephen Jay Gould. 
• TIruLOS.- A/legro ma non troppo ' C.M. Cipolla. Bronto.muras y la nalga del mini.�tro. Reflexiones sobre historia natural ' SJ. Gould. Dino­
saurio.\" .1' dragones de mar ' e. McGowan . La diversidad de la vida 1 E.O. Wilson. Los dragones del edén 1 e. Sagan. En paz con el planeta 1 B. 
Commoner. Fin ' F. Close. Las ganas de estudiar 1 M.P. Palmarini. Los grandes procesos 1 A. Demandt. Hiswria de la superstición I J.e. Schmitt. 
Las judíos en España. E. Kedourie. ¿Juega Dios a los dados 1 1 . Stewart. La magia en la Edad Media ' R. Kieckhefer. /492: el año admirable 1 B. 
Vicent. Ni espada rota ni mujer que trota ' M.E. Perry .  La otra Inquisición ' W. Monter. Paradojas de/ indil'idua/ismo ' V. Camps. El peso de una 
vida ' B. Bettelheim. Stephen Hawking: su vida y su obra 1 K. Ferguson. Teoría.' de/ todo 1 J.O. Barrow. Tratado de la tolerancia ' Voltaire. Una 
larga con/TlJI'ersia: Dam'in y el darwinismo / E. Mayr. La vida maral'jl/osa ' S.J. Gould. 
Otras colecciones.- Crítica cuenta con otros títulos de interés en su "Serie mayor" como: La aventura del universo: de Aristóteles a la teorEa de 
los ('/wnto.\" I T. Ferris. Historia del tiempo. Del big bang a los agujeros negro .. ' S.W. Hawking. 
• Critica. Grupo Grijalbo-Mondadori. Aragó. 385. 0801 3  Barcelona. 'It (93) 458 70 OO. Fax: (93) 459 39 38 
.:. O T R A S  C O L E C C I O N E S  .:. 
+ EDICIONES RIALP cuenta también con algunos títulos de divulgación en diferentes colecciones: "Astronomía", compuesta por dos títulos 
de José Luis Comellas (AstronomEa y Guía del firmamento). "Libros de bolsillo", obras de temática variada: algunos títulos de divulgación cien­
tífica son: El univer.'" l'Udo I C. de Koninck. Lajfsica actual 1 C.F. Weizsaker y J. Juilfs, Vida y espEritu ante la ciencia de hoy I A. Santos. y la 
colección "Ciencias tísico-naturales" . 
+ OIKOS-T AV ha publicado en su colección interdisciplinar "¿Qué sé?"y "Nueva serie ¿Qué sé?" (unos 1 80 títulos en conjunto) varia.� obras 
de divu lgación científica como: La polución atmo.lférica, La genética de las poblaciones. La electrónica cuántica, La alergia, Las partículas ele­
menta/es, Cibernética .v biología. Biología social. La resistencia de los materiales, La salud en el mundo, La televisión en color. Historia de /a ci­
rugía. Lo químjca de los seres vivientes. Materia y antimateria. Sismos y volcanes. Elfondo de los océanos, La meteorología, entre otros. 
+ EDICIONES OMEGA dispone de varias colecciones de divulgación. con numerosos tftulos sobre Astronomía. Botánica y Zoologfa. en mu­
chos casos en fórmato de guías prácticas. 
+ TEMAS DE HOY. ha publicado algunos títulos de interés divulgativo (principalmente en los ámbitos de salud y psicologfa) en sus colecciones 
"Fin de siglo" (Mi cerebro y yo l J.M.R. Delgado), "¿Qué puedo hacer?" y "Manuales". 
+ EDITORIAL FONTALBA editores de la revista Mundo Científico, publican la colección "Ciencia" • 
.. B E N J A M í N  C A B A L E I R O  
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• REVISTAS + 
• CONOCER: la vida y el universo • 
Revista mensual de divulgación científica y técnica, 
editada por el grupo Zeta. Fundada en 1983, el núme­
ro de este mes es el 1 36. Su actual director es Felipe 
Terue!. Incluye varios reportajes sobre temas diversos 
-destacando siempre uno en portada- y varias seccio­
nes breves de "Noticias", "Efemértdes", "Conocer mu­
cho más" ,  "Agenda" (con novedades de libros y vídeos), 
'Tecnobazar" ,  "Humor", "Astronomía" o el suplemento 
"Conocer verde". Nivel accesible. 
Edita: Ediciones Mensuales. O'Donnell, 12. 62• 
28009 Madrid. 'Ir (9 1) 578 1 5 72 
• IBÉRICA. Actualidad Tecnológica • 
Revista mensual de información tecnológica funda­
da en 1914. La edita la Assoclacló de Pedagogia de les 
Ciencias. Han publicado números monográficos dedi­
cados a temas como química industrial, óptica, ener­
gía solar, etcétera. Algunos números incluyen sección 
de "libros recibidos". Nivel alto. 
Edita: Asociación de Pedagogía de /.as Ciencias. Ap­
do. 23095. 08080 Barcelona. 'Ir (93) 440 32 4 1  
• INVESTIGACiÓN Y CIENCIA • 
Revista mensual fundada en 1976. Edición en es­
pañol de la revista Scientif/C American (que a su vez se 
publica en otros I I  idiomas y tiene una trayectorta de 
150 años) . Presenta habitualmente unos 8 artículos 
de fondo (de unas 1 0  páginas cada uno, escritos por 
los propios Investigadores. entre los que figuran 98 
Premios Nobel), junto con una serie de secciones fIjas 
como: "Ciencia y empresa", "Ciencia y 
sociedad", "Juegos matemáticos" , 
'Taller y laboratorio", "De cerca", 
"Perfiles", "Libros", etcétera. Nivel al­
to. Anualmente publican un número 
extraordinario monográfico (ver Pren­
sa Cientifica. p. 48). 
Edita: Prensa Cientíjica. Muntaner, 
339. pral. l·.  0802 1 Barcelona. 
ti' (93) 4 1 4 33 44 
• LA CLASE DE CIENCIAS • 
Revista bimensual de "didáctica ge­
neral y didáctica específica de las 
ciencias experimentales y de las ma­
temáticas básicas", destinada prefe­
rentemente a profesores de últimos 
cursos de EGB y Enseñanzas Medias. 
Está dirigida por Héctor Salas y lle­
van ya publicados 55 números. 
Edita: La clase de ciencias. Aparta­
do 47. 43840 Salou. 'Ir (977) 79 4 1  23 
• MUNDO CI ENTíFICO • 
Revista mensual fundada en 1 98 1  (el número de es­
te mes es el 1 46). Versión en castellano de la revista 
francesa La Recherche (prácticamente todos los artí­
culos van fIrmados por autores extranjeros) . Está dtrl­
glda por Gili Casals y tiene una media de unas cien 
páginas. Secciones de "Infonnaciones y noticias", 
'Tecnología e industria". "Libros y publicaciones reci­
bidas",  "Informática". Publican anualmente un núme­
ro monográfico (entre otros. han tratado los temas de 
la "Sexualidad", "Ordenadores" , "Genética" , "Blotecno­
logía", y el próximo estará dedicado a "La memoria"). 
También han editado la traducción de algunas de las 
monografías elaboradas por el equipo de redacción de 
la revista francesa La Recherche. 
Edita: Ed. Fontalba. Valencia. 359. 6·. l°. 08009 
Barcelona . 'Ir (93) 458 55 08 
• MUY INTERESANTE • 
Revista mensual de divulgación clentiflca y cu ltural 
fundada en 198 1 .  Su director actual es José Pardina. 
Un dato sorprendente , dada la aparentemente escasa 
repercusión de la divulgación científica es su tirada, 
unos 300.000 ejemplares. Cuenta con secciones habi­
tuales de "Citas". "Flash", "Noticias", "Preguntas y res­
puestas", "Cartas". "Rom pecabezas" . "Al día", (exposi­
ciones. libros, videos). una entrevista cada mes, 
etcétera. Muy Interesante se ha caracterizado también 
por sus originales promociones, por medio de regalos. 
poster y calendarios. etcétera. Publlcan también 
anualmente un "Diario científico" (Magazine). 
Edita: G+J Espa.ña.. Marqués de Vi­
llamagna , 4. 2800 1 Madrid . ti' (9 1 )  
43 1 66 3 1  
• TRIBUNA DE ASTRONOMíA • 
Revista mensual de Astronomía, 
Astrofísica y Ciencias del espacio, di­
rigida por Jorge Ruiz Morales. En 
marzo publicaron su número 1 00. 
Cuenta con reportajes y artículos de 
fondo. secciones fijas sobre efeméri­
des y estados astronómicos, noticias. 
taller, comentarios de publicaciones. 
convocatorias, etcétera. Cuentan en 
su Consejo Asesor Científico con doce 
destacadas personalidades de la as­
tronomía y astrofísica. 
Edita: Equipo Sirius. Desengaño. 
12. 49. 1 9  Izq. 28004 Madrid. tr (9 1 )  
52 1 60 08 
a.c. 
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.:. SUPLEM E NTOS 
.:- ABe DE LA CIENCIA <-
Todos los viernes. dentro del "ABC Cultural". aparece 
la sección "ABC de la Ciencia". que ya ha alcanzado los 
130 números. Esta sección suele mantener una estruc­
tura más bien fija. comenzando por una serie de artícu­
los más o menos extensos que abarcan varios temas 
científicos (astronomía. neurociencia .. .  1. "Caleidoscopio" 
es un apartado también fijo donde J.M. Fernández Rúa 
(responsable de la sección de clenclal escribe a modo de 
editorial sobre un tema actual. Otros bloques Informati­
vos son: "Inventos". donde se explican brevemente cua­
tro de los últimos Inventos aparecidos sobre dlscip1inas 
diferentes: "Letras de Ciencia" donde se comentan los 
últimos títulos aparecidos en el sector científico. así co­
mo el comentarlo al número de una revista científica 
(española o extranJeral; "Convocatorias". a modo de 
agenda. informa sobre las conferencias. mesas redon­
das. congresos. etcétera; "Periscopio". finalmente nos 
ofrece varias noticias breves sobre diversos temas. Los 
Jueves publican también el suplemento de salud "ABC 
de la Sanidad". 
.:. DIARIO 16. CIENCIA Y SALUD .:-
Con el nombre de "Ciencia y Salud". aparece todos los 
Domingos esta sección dedicada a la ciencia y la medicina. 
La primera parte suele ofrecer un artículo principal en el 
cual el tema a tratar es desarrollado con bastante deta­
lle. También aparecen una serie de artículos más cortos 
de toda indole. Estos artículos los escriben los responsa­
bles de la sección Ignacio F. Bayo y Jesús Rublo. El co­
nocido divulgador Manuel Toharia nos da su punto de 
vista y nos ayuda a comprender la cien-
vocatorias" (mesas redondas. coloqulosl que sobre 
ciencia vayan a suceder. Más adelante aparecen varios 
artlculos que se encabezan según la ciencia a la que ha­
cen referencia (Blotecnología. Robótica. Químlca . . . l o al­
guna entrevista a un destacado científico. En el centro 
del suplemento y ocupando dos páginas se despliega el 
articulo central. normalmente un tema de actualidad. 
Como últimas secciones aparecen: "Moléculas" donde se 
hace referencia. breve y puntual. a descubrtmlentos. pac­
tos o acuerdos que afectan a la ciencia. "Innovaciones". 
donde se comentan los nuevos inventos y descubrtmlen­
tos. Al final siempre aparece la sección de "Informática" 
donde hay varias noticias sobre novedades de este ámbito. 
.:- LA VANGUARDIA. CIENCIA Y TECNOLOGíA .:. 
Con más de 200 números. "Ciencia y Tecnología" es el 
suplemento que. a todo color. nos presenta el diario ca­
talán cada sábado. Está dirigido por Vladlmlr de Semlr y 
Uuls Reales. Mantiene una estructura más bien fija en 
la que aparece como entrada un artículo más destacado 
seguido de varios más pequeños. Destaca el tratamiento 
gráfico. de gran ayuda para comprender mejor 10 trata­
do. La sección "El laboratorio en casa" explica por medio 
de dibujos y comentarlos varios experimentos que son 
posibles de hacer en el hogar y que pueden beneficiar­
nos para nuestra vida cotidiana. "La Ciencia en la His­
toria" es otro apartado que suele repetirse y que como 
su nombre indica. trata acerca de descubrimientos y 
biografías de hombres famosos en el campo de la Cien­
cia. La sección de "Ubros" también es fija. así como una 
relación de noticias breves variopintas bajo la denomi-
nación de "Caleidoscopio". En este dia­
rio también aparece los Viernes el su­cia desde sus sección "Mlcromegas". Y 
como cierre están los apartados de 
"Novedades" donde se comentan cua­
tro Inventos recientes y el de "Ubros y 
revistas" donde se hace un breve co­
mentarlo a las publicaciones. Diario 1 6  
publica también el suplemento "Blosfe­
ra" que aporta artículos de ecología y 
otros temas. 
..... __ .. _ ..  �.�:. :._._.�¡ plemento "Medicina y calidad de vida". 
<- EL PAIS. FUTURO <-
El diario El País publica cada miérco­
les "Futuro: Suplemento de ciencia. téc­
nica e Informátíca". cuyos responsables 
son Carlos Yárnoz y Joaquín Prieto y 
que ya ha sobrepasado el número 200. 
Comienza con una portada en la que se 
ofrece el sumario del suplemento y una 
Introducción al artículo más destacado. 
Siempre al principio aparece la sección 
"Ubros" en la que se comentan éstos. y 
Junto a esta sección aparecen las "Con-
Objctho: I 
satnrr la 1 
1'1,\")A ' 
La prensa es uno de los 
principales canales de 
la divulgación científica 
.:- OTROS DIARIOS <-
Dentro del suplemento de "Socie­
dad" que aparece los domingos en La 
Voz de Galicia. existe un apartado 
que se ocupa de la Ciencia. 
En el Suplemento Dominical "Avui 
dlume" del diario catalán Avui se en­
cuentra la sección de Ciencia. donde 
aparecen varios articulos y una agen­
da de convocatorias. Existe otro su­
plemento de Sanidad con una estruc­
tura muy parecida. 
El Mundo publica el suplemento de 
"Salud y medicina" todos los Jueves. 
en el cual aparecen artículos de inte­
rés médico y actuales. 
.. MIGUEL ÁNGEL CORCOBADO 
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